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PROVINCIA DE SALTA
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 210.686.729 184.238.411 7.782.874 16.445.898 14.364.476 2.081.422 2.219.545
en % 100% 87,4% 3,7% 7,8% 6,8% 1,0% 1,1%
en $ 205.251.090 182.735.218 4.566.318 15.982.972 14.180.114 1.802.858 1.966.581
en % 100% 89,0% 2,2% 7,8% 6,9% 0,9% 1,0%
en $ 228.592.743 195.814.303 8.109.291 21.245.399 16.140.345 5.105.055 3.423.751
en % 100% 85,7% 3,5% 9,3% 7,1% 2,2% 1,5%
en $ 281.240.342 243.153.417 8.039.728 25.265.679 16.430.584 8.835.095 4.781.519
en % 100% 86,5% 2,9% 9,0% 5,8% 3,1% 1,7%
en $ 411.259.194 349.173.757 10.737.832 39.055.740 27.626.832 11.428.908 12.291.865
en % 100% 84,9% 2,6% 9,5% 6,7% 2,8% 3,0%
en $ 524.903.388 423.868.122 13.347.632 52.911.090 32.421.907 20.489.183 34.776.544
en % 100% 80,8% 2,5% 10,1% 6,2% 3,9% 6,6%
en $ 709.319.793 560.542.986 22.829.092 68.347.675 49.133.141 19.214.535 57.600.040
en % 100% 79,0% 3,2% 9,6% 6,9% 2,7% 8,1%
en $ 955.811.908 784.133.726 27.042.628 106.399.662 83.210.184 23.189.478 38.235.893
en % 100% 82,0% 2,8% 11,1% 8,7% 2,4% 4,0%
en $ 1.199.095.829 958.237.262 41.843.460 133.605.776 94.695.014 38.910.762 65.409.331
en % 100% 79,9% 3,5% 11,1% 7,9% 3,2% 5,5%
en $ 1.412.996.421 1.163.592.437 54.462.412 140.940.608 130.730.890 10.209.717 54.000.965
en % 100% 82,3% 3,9% 10,0% 9,3% 0,7% 3,8%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2010*
en $ 210.686.729 114.545.289 61.502.742 7.928.912 12.345.310 14.364.476
en % 100% 54,4% 29,2% 3,8% 5,9% 6,8%
en $ 205.251.090 112.538.517 59.950.753 7.853.820 10.727.885 14.180.114
en % 100% 54,8% 29,2% 3,8% 5,2% 6,9%
en $ 228.592.743 121.658.150 69.358.086 8.258.995 13.177.168 16.140.345
en % 100% 53,2% 30,3% 3,6% 5,8% 7,1%
en $ 281.240.342 147.086.645 90.584.606 9.906.173 17.232.334 16.430.584
en % 100% 52,3% 32,2% 3,5% 6,1% 5,8%
en $ 411.259.194 223.582.585 117.496.278 12.869.278 29.684.220 27.626.832
en % 100% 54,4% 28,6% 3,1% 7,2% 6,7%
en $ 524.903.388 271.003.073 143.213.236 16.892.909 61.372.263 32.421.907
en % 100% 51,6% 27,3% 3,2% 11,7% 6,2%
en $ 709.319.793 363.734.751 235.192.796 23.816.500 37.442.605 49.133.141
en % 100% 51,3% 33,2% 3,4% 5,3% 6,9%
en $ 955.811.908 504.269.957 296.364.135 31.264.052 40.703.580 83.210.184
en % 100% 52,8% 31,0% 3,3% 4,3% 8,7%
en $ 1.199.095.829 670.637.406 350.476.316 38.862.656 44.424.437 94.695.014
en % 100% 55,9% 29,2% 3,2% 3,7% 7,9%
en $ 1.412.996.421 729.542.974 453.819.525 50.228.004 48.675.029 130.730.890
en % 100% 51,6% 32,1% 3,6% 3,4% 9,3%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.

















Privada**Elemental Medio/Polimodal Superior No Universitario
2005
2006
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
2007
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 







Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad 
de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
2008
2008
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según 
datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).




Indicadores del Gasto Educativo. Año 2010
Gasto Educativo/Gasto Público 24,7%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 24,2%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 3.776,2
0,79            Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
